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Ceramica romana, sigil.lata itálica, lesso, ciutat romana 
Joaquim Pera i Isern' 
En este trabajo se estudia ia cerámica sigiiata itálica recuperada en estratigrafías de la ciudad romana de les- 
so. situada en la actual oobiación de Guissona (Leridal. Por orimera vez se da a conocer la vaiiiia de mesa 
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Cerámica romana, sigilata itálica, lesso, ciudad romana 
This paper is concerned with the study of itaiiao Terra Sigiiiata potteries that have been recovered stratified 
from the roman town of lesso, iocated in the present-day viliage of Guissona (Lieida). For the first time, ce- 
ramic types from Augustan context and the associated coliection of poiter's marks are released. Through 
these materials, it is possibie to begin to undersiand the commercial dynamics of this town. lmportation ves- 
seis show the town's contacts with Mediterranean cornmerciai networks, in such a significant period as this 
one of the transition from the biack-giazed vesseis to the firsts red-giazed industrial wares. 
Roman pottery, ltaiian Terra Sigillata, Roman town of lesso. 
Ce travad étudie la ceramiaue sioiiiee italiaue recuoerée aux fouiiies estratiaraohiaues efectués dans ia cité ro- 
naitre ies dinámiaues comercielies de cette cité romaine. leurs reiacions avec ies circuits du commerce me 
diterranéene, a travers de ses vaisseiles d'importaiion; dans un moment d8especiai significacion com d était ia 
substitucion de la vaisselie de vernis noir oour les oremieres oroduccions industriales du vernis rouae. 
Ceramique romaine, sigillée italique, iesso, cité romaine. 
- 
La ciutat romana de lesso va ser una fundació romana 
ex novo, d'entorn I'any 100 aC, que s'inscriu dins un 
ampli programa d'organització territorial d'aquesta zona 
de la Citerior; aquesta politica romana tindra en la 
fundació de noves ciutats un deis exponents mes des- 
tacables (Pera 1997). En el cas de iesso intervenen dife- 
rants factors que van impulsar la fundació: en primer 
lloc el político-geografic, que obeeix clarament a una 
situació estrategica, lesso es troba ubicada a I'interior 
de Catalunya, equidistant de Tarraco, Iierda, Aeso i la 
zona d'Auso; també I'existencia de bones terres pel 
conreu i I'abundancia d'aigua degueren pesar en 
aquesta eleccio. El perímetre urba conegut arqueolo- 
gicament ens mostra una ciutat de 14 hectarees urba- 
nitrades; encara que a partir d'alguns indicis Obse~ats 
en el parcel.lari actual, no descartem que l'extensió de 
la urbs pogues haver arribat fins a les 20 hectarees 
emmurallades, aspecte aquest que I'arqueoiogia no ha 
pogut cornprovar per ara. La seqüencia evolutiva de la 
ciutat mostra una important ocupació coincidint amb 
el moment de la seva fundació. A la zona millor estu- 
diada per ara, coneguda com Camp Primer i ubicada 
dins I'actual Parc Arqueologic de Guissona, és on millor 
s'han pogut documentar els p~mers moments de la ciu- 
tat; en aquest sector del jaciment trobem importants 
transformacions urbanistiques coincidint amb el regnat 
d'August, com ara I'amortitzacio d'un modest barri 
de cases d'epoca fundacional per bastir-hi a sobre una 
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10 Fragments devores de piats de parets convexes. 
Tot i el seu estat de conservació, en alguns casos 
precari, els assimilem a la variant 4. Refs. GA96-26-77, 
G00-726-4, G00-845-2, G00-543-3, G00-723-11. G93- 
259-2 (Lam.1); G99-505-1, G95-751-7, G99-542-45 
(~am.6); ~92-132-5 (L&m.7). 
Fragment de plat de la variant 6; presenta restes de 
decoració d'espirals en relleu aplicat. Datable en epoca 
de Tiberi-Claudi. Ref. G90-22-5 (Lam.8). 
Conspectus 1 l. ÉS una forma present a Haltern (Ser- 
vei ia) i en els carnpaments del Rhin. Cronologica- 
ment la situarem en el darrer decenni de segle I aC fins 
a finals d'August. Producció aretina i de la Val1 del Po. 
Fragment de piat de gran diametre (40 cm.), de la variant 
1.3; presenta la vora penjant i exvasada, ben diferen- 
ciada de la paret. Molt semblant a la que mostra Gou- 
dineau amb el núm.15 de ia seva taula. 
Ref. G91-70-5 (Lam.6). 
Conspectus 12. És una forma documentada a Hal- 
tern (servei l-B) i Oberaden; la podem situar cronolo- 
gicament entre finals de segle I aC i cornencaments de 
segle I dC. No descartern que alguns d'aquests exem- 
plars de vora puguin pertanyer a bols de la forma C.14, 
amb qui formava servei. 
15 Fragments de vores de plats assimiiables a les 
180 variants 4 i 5 del Conspectus; assimiiabie a les formes 
Goudineau 15 i 17. Refs. GA96-26-75 (Lam.2): GA96- 
24-19 (Lam.4); G97-947-8, G92-320-7, G93-351-4, 
G98-330-75; G00-856-2. G93-366-10, G96-1-5, G96- 
36-4 (Lam.6); G93-366-9, CS-60-94, CS-9-3, G93- 
387-2, G00-726-2 (Lam.7). 
2 Fragments de vora de plat de la variant 1, de vara Ileu- 
gerament penjant i diferenciada de la paret, molt menys 
que la Conspectus 11 que 6s moit rnés ressaltada; d'uns 
30 cm. de diametre.Refs. G97-148-4, G00-837-2 
(Lam.6). 
Conspectus 18. Plat de paret concava. motllurada i Ileu- 
gerament exvasada; és la producció més extensa 
d'aquesta varietat ceramica; va ser fabricada en gai- 
rebé tots els centres terrissers, fet pel qual es molt difi- 
cil determinar-ne I'origen si no és disposa del segell amb 
el nom. La seva cronologia general ha de situar-se entre 
ei 10 aC fins a I'Bpoca de Tiberi. 
Fragment de plat de la variant 1. Ref. G98-224-4 
(iam.3).. 
39 fragments de plats que assimilem a la variant 2. 
No descariem que algun fragment de vora correspon- 
gui a la forma Conspectus 19. pero al ser molts d'ells 
individus fragmentats no ho podern precisar. Refs. 
GA96-24-31. G00-723-14, G00-723-13, GA96-2-6, 
G90-29-25, G93-377-4, G00-726-6. GA96-24-21, 
GA96-24-50, GA96-26-26, GA96-26-24. G00-728-66, 
GOR-906-7. G97-947-7. G97-128-8. G97-947-10 
Conspectus 19. Plat de paret concava i motllurada que 
presenta un engruiximent e la pari d'unió amb el fons. 
La cronologia general podem situar-la entre finals d'Au- 
gust i Tiberi. 
2 Fragments devores de plats assimilables a la variant 
2. Refs. G98-330-72 (Lam.l), GA96-24-18 (Lam.6). 
Conspectus 20. Plat de paret vertical o lleugerament 
exvasada, que presenta el ilavi i la carena amb una petita 
motllura. La variant 1, documentada a Haltern. la podem 
situar en epoca augustiana. i pot perdurar fins a 
comenqaments de Ciaudi com ho mostra la decoració 
en relleu aplicat que presenta. La variant 4, molt més 
abundant es una forma propia de mitjans de segle I dC. 
que pot documentar-se fins a epoca fiavia. Aquesta 
forma de plat, juntament amb la Conspectus 18, és una 
de les mes abundants en els registres estratigrafics d'a- 
quest moment. 
24 Fragments de plats de la variant 4, pel nombre de 
fragments sembla ser la més abundant d'aquesta forma 
en el jaciment. Tres deis fragrnents son decorats amb 
relleu aplicat: dos del tipus espirais i un amb dofins. No 
descariam que algun d'aquests fragments pugui pwtan- 
yer a la forma Conspectus 21, el seu estat de frag- 
mentació no permet determinar-ho en alguns casos. 
Refs. G00-836-1, GA96-24-22. GA96-26-34, GA96- 
26-30, G00-723-12, G96-32-3, G90-61-5. G97-197- 
221 (Lam.1); G90-22-9, G99-400-39, G97-148-2, G91- 
54-26, G94-902, G95-751-6 (Lam.3); CS-60-92, CS- 
14-7, CS-56-57, CS-60-93 (Lam.7); G90-29-1, GA96- 
26-80. G90-22-7, G99-482-4 (Lam.8): G90-60-4 
(Lam.1 O) 
3 fragments de petites vores de plats de la variant 1 ; 
una d'eiles amb restes de decoració a relleu aplicat. 
Refs. G99-576-27, G91-122-2 (Lam.1); G98-312-1 
(Lam.8) 
Conspectus 27. Plat de paret vertical o lleugerament 
exvasada, amb petita motllura ai Ilavi i carena. que pre- 
senta un engruiximent a la part d'unió amb el fons. La 
cronologia general, igual que la forma Conspectus 
20, la podem situar a partir de mitjans de segle l dC. 
Fragment de piet de ia variant 2. probable producció 
aretina, documentada també a Magdalensberg. 
Mostra una decoració de rodet entre les motllures i espi- 
rais en relleu aplicat. Ref. M.G. 3696 (Lam.8) 
2 Fragments de plats de la variant 3, una de les referen- 
cies mostra decoració de espirals en relleu apiicat. 
Refs. G96-3-6 (Lam.l), G97-128-7 (Lam.8) 
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3 Fragrnents devores atribuydes a aquesta produc- 
ció, arnb reserves. 
Refs. G90-22-4 (Larn.2); GA96-24- 1 6, G92- 132- 14 
(Larn.4). 
Calzes 
Aquest tipus de grans copes amb peu motllurat, i en la 
seva rnajoria decorades, les trobem representades a 
lesso arnb 13 exemplars; aquest nombre minim d'indi- 
vidus I'hern establert a partir de 12 fragments de vores 
difarents i 1 fons. També recollirn 5 peus motllurats i un 
total de 21 fragments decorats arnb les dues tecniques 
propies d'aquesta producció: a rnotlle i a relleu aplicat. 
Per la seva classificació agafern corn a referencia el 
cataleg del Conspectus, jaque s'hi reculien anteriors 
estudis de referencia que han estat molt irnporiants, 
com eis classics signats per Oxe i Dragendorf-Watzin- 
ger, sobretot. 
Conspectus R1.2. 1. Aquesta forma va ser documen- 
tada per Oxé en els campaments romans del Rhin, fet 
que ens situa en una cronologia com a rnínirn des de la 
darrera decada del segie I aC. 
Fragment de vara d'un calze de llavi penjant; diametre 
indeterminable. Ref. G00-726-7b (Larn.7). 
Conspectus R3.2/3. La cronologia d'aquesta forma pot 
184 establir-se a partir d'epoca de Tiberi. 
3 Fragments devora de copa de llavi penjant arnb nan- 
ses, aquesta forma no presenta el peu típic deis calzes, 
sinó un fons pla. Refs. G98-322-1, G98-330-72, 
G92-152-7 (Lam.7). 
Fragment de fans de copa que també mostra part de 
la paret amb decoració a base de motius vegetals: flors 
i fuiles. Ref. G00-748-1 (Larn.1 1). 
Conspectus R4.1 Caize amb petit llavi penjant Lacro- 
nologia es pot situar a partir d'epoca de Tiberi. 
Fragment de vora. Porta decoració a rodet. Diarnetre 
18 cm.. Ref. G98-348-18 (Lam.7). 
Conspectus R5. l .  Calze de vara rnotllurada i convexa 
És una producció que arnb tata probabilitat podem situar 
a finals de segle I aC. 
Fragrnent de vara . Diametre 16 cm.. Ref. G91-54-27 
(Larn.4). 
Conspectus R7.2.1. Caize de vara vertical cóncava i 
motllurada arnb decoració de franges a rodet. Un deis 
fragments rnostra decoració d'oves. La cronologia l'es- 
tablirn a partir del canvi d'Era. 
2 Fragments de vores Refs. G97-261-22 (Lam.7), G91- 
54-30 (Larn.9). 
Conspectus R9. l .  Calze del tipus arnb vara vertical, 
e ~ n c o  Ilmti rnarcat PrndcicciA datada P" Annca de 
Tiberi; es coneixen exemplars associats al taller de M. 
Perennivs Bargathes. 
Fragment de vora. Diametre 16 cm. Ref. G97 -131 
(Larn.7). 
Conspectus R10. l .  Calze de tipus de vara vertical molt 
motllurada. Producció possiblernent d'epoca de Tiberi. 
s'ha relacionat aquesta forma amb el taller de N. Nae- 
vivs Hilarivs ubicat a Pozzuoli. 
Petit fragment de vara Ref. G91-54-100 (Lam.7). 
Conspectus R99. Les formes de calzes menys cone- 
gudes han estat recollides també en el Conspectus dins 
una miscel.lania que les agrupa sota la referencia RS9, 
la rnajoria corresponen a exemplars fragrnentats; deci- 
didarnent sota aquest epígraf tenim un veritable calaix 
de sastre de tipus catalogats arnb una certa precarietat. 
Conspectus R99. l .  l .  Fragrnent de vara de calze de 
vara exvasada, llavi arrodonit i decorat a rodet. Diame- 
tre 20 cm. 
Ref. G00-748-11 (Larn.7). 
Conspectus 6'99.2.2. Calze de llavi vertical poc mar- 
cat.. Presenta la paret arnb una franja decorada a mot- 
Ile amb un rnotiu únic de fulies rnolt atapeides, ocupant 
tot el carnp decoratiu; decoració de la que es conser- 
ven visibles dues linies; entre la paret i la vom hi ha indi- 
cis d'una petita nansa decorativa aplicada, que pre- 
senten algunes produccions de copes atribuides, arnb 
reserves, al taller de Rasinivs (Porten 1966); cal des- 
tacar que aquest punxó vegetal no apareix en el reper- 
tori d'aquest taller que publica Stenico (Stenico 
1960). Aquesta forma de calze ha estat documentada 
tambe a Nurnancia (Ettlinger et alii 1990). 
4 Fragrnents de vora. Diarnetre 20 cm..Ref. G99-518- 
1 (Lam.11). 
Fragments sense forma arnb decoracio 
Hem recoiiit un total de 21 fragments que rnostren deco- 
ració a motlle; els podriem atribuir ais calzes decorats 
que acabem de definir; per aquesta raó no eis hem 
comptabilitzat corn a individus nous. Tot i ser dificil i'ads- 
cripció de la decoració a un taller concret a partir de 
petits fragments, alguns punxons i composicions 
figuratives o geometriques suggereixen la seva perti- 
nenca als acreditats tallers aretins de Rasinivs (Stenico 
1960), PCorneiivs rroso 19911, iW.Perennivs, Ateivs, i 
al puteola N.Naevivs Hilafivs. Contrariament al que 
resulta habitual. sobretot en els calzes, no han apare- 
gut fins ara marques nominals intradecoratives, segu- 
rament es tracta d'un factor casuai. 
Figura humana 
Fragment de paret de calze, decoració a motlle, s'i- 
dentifica el cos d'una fiaura femenina dempeus vestida 
Figura 4. IESSO. T.S. ltalica 
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arnb una túnica cenyida a la cintura, la part superior del 
coses troba molt desgastada. no és conserva el cap; 
forma part d'una escena de difícil interpretació, al seu 
entorn hi ha sanafes fetes a modus de trattini manos- 
critti. Molt bona factura i qualitat, possiblernent del taller 
de M. Perennivs o PCorneiivs. 
Ref. G93-387-4 (Larn.9). 
Petit fragrnent de paret de calze decorat a rnotlle, en el 
que apareix una figura femenina arnb drapejat de cin- 
tura en avall, la sina esquerra és rnostra al descobeti i 
el brac esquerra caigut endarrera. Moit bona factura i 
qualitat. La cornposició da I'escena és impossible de 
determinar, pero té sernblances arnb I'estil figuratiu del 
taller areti de Rasinivs. Ref. GA96-32-137 (Larn.10). 
Petit fragrnent de paret de calze decorat a rnotlle; rnos- 
tra una franja decorada arnb oves, una línia de trattini 
manoscritti, i a sota el cap d'un personatge indetermi- 
nat arnb una crinera al cap, Ref. G95-832-1 (Larn.9). 
Petit fragment de paret de calze dacorat a rnotlle on 
apareix el brac esquerra d'un personatge indeterminat. 
Ref. G92-152-5 (Larn.10). 
Mascares 
Conjunt de 4 fragments de parets de calzes que pre- 
senten corn a motiu decoratiu rnés destacats un cap 
barbat, generalrnent s'han interpretat corn a mascares 
teatrals. Aquests rnotius decoratius és habitual tro- 
bar-los en produccions avancades del taller aretí de M. 
Perennivs, fase Bargathes (cronologicament entre el 25 
i el 50 dC), tarnbe s'han atribúit al taller de Rasinivs asso- 
ciats a nanses decoratives aplicades (Porten 1966). 
El rnotiu principal és un personatge barbat, possible 
mascara d'un satir; aquest punxó decoratiu. fet amb la 
tecnica del relleu aplicat, se sobreposa a una decora- 
ció a rnotlle a base d'oves. Ref. G91-54-29 (Larn.9). 
El motiu principal és una cara arnb la boca oberta que 
interpretern com una mascara per representar la trage- 
dia; aquest punxó fet amb la tecnica del reileu aplicat 
se sobreposa a una decoració a rnotlle feta a base d'o- 
ves i franja a rodet; sobre el cap arrenca una petita nansa 
aplicada. Ref. G95-830-1 (Larn.9). 
El rnotiu principal és una cara arnb la boca oberta que 
interpretarn com una mascara de la tragedia; aquest 
punxó fet arnb la tecnica del relleu aplicat és combina 
arnb un altre punxó consistent en una corona vegetal 
obetia i lligada amb una ilacada a la part baixa. Ref. 
G00-723-17 (Laml 0). 
Part superior d'una cara que seguint els exernples ante- 
riors interpretern com a mascara, es troba sota una 
franja d'oves i banda de trattinimanoscritti: la mascara 
apareix simultanejada amb rnotius vegetals. 
Ref. G99-440-2 (Larn.1 O). 
Motius Vegetals 
Fragrnent de paret de calze amb dues franges decora- 
tives. la superior mostra una dacoració de fulles i glans, 
rnantre que la inferior no podern apreciar el rnotiu deco- 
ratiu. Les fulles s'assemblen a un punxó documentat 
en el taller de Pubiivs Corneiivs (Troso 1991, Tav.2 
núrn.13), i a la referencia de punxó 263 del taller de Rasi- 
nivs (Stenico 1960). Ref. S96-2-22 (L&m.ll) 
4 Fragrnents on apareixen diversos motius vegetals. 
Refs. CS-60-104 (Lam.11); GA96-26-88, G98-322-3 
(Larn.10); $96-22-1 (Larn.11) 
Oves 
4 Fragrnents decorats a rnotlle que mostren franges 
d'oves alternant arnb franges de decoració a rodet i 
trattinimanoscritti. Refs. G93-145-4, G99-576-24 
(Lam.9): G98-322-1, G00-723-19 (Larn.10). 
Motius Geometrics 
2 Fragrnents de paret da calze, un d'elis (M.G. 3105) 
rnostra un punxó docurnentat als tallers de Pubiivs Cor- 
neiivs moso 1991, fig.20 núm.162), i atribint tarnbe a 
la "fase Bargathes" del taller de M. Perennivs (Porten 
1966. 45).  Refs. CS-60-102 (Lam.11); M.G. 3105 
(Lam. 10) 
Motius indeterminables 
Aquests fragments decorats pel seu desgast o trenca- 
rnent no ha estat possible la seva adscripcid a un grup 
o altre. Refs. G93-145-3 (larn.9); G97-197-5, G98-197- 
122 (Larn. 10); G98-348-33 (Larn.11). 
Peus motllurats de calze 
7 Peus motllurats petianyents a diferents calzes. 
Refs. M.G. 3131 (Larn.12); G91-54-33, G93-409-3, 
G95-833, G97-7-4, G90-47-1, G92-139.1 (Larn.13). 
Peusdevases 
Hern classificat els paus de forma generica a partir de 
la proposta del Conspectus. 
Conspectus 81. 5 Fragments de peus de plats de gran 
diarnetra 
Ref. G00-3048-13 (Larn.12). Variant 81 .l. Marca 
núm.38. 
Ref. GEOO-93 (Larn.12). Variant 81.2. Marca núrn.37 
Ref. M.G. 3250 (Larn.12). Variant 81.8 Marca núrn.17 
Ref. G90-43-2 (Larn.13). Variant 81 8 
Ref. M.G. 3145 (Larn.13). Variant 81.8. Marca núm.19 
Conspectus 82. 5 Fragrnents de peus de plats 
Ref. G99-576-23 (Larn.12). Variant 82.9 
Ref. G95-Sup.2 (Lam.12). Variant 82.5. Marca núrn.16 
Ref. G00-726-9 (Larn.13). Variant 82.7. 
Ref. G99-632-8 (Larn.13). Variant 82.7. Marca núm.39 
Ref G00-748-7 (Lam. 13). Variant 82.9 
Conspectus 83 o 84. 21 fragrnents de peus de bols da 
les varietats 83 o 84 sense poder-ho determinar. 
Figura 5. IESSO. T.S. Italica. 
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Refs. G92-320-2 (marca E), MG 3695 (marca 1 l ) ,  MG 
31 10 (marca 12), MG 3126 (marca 181, G93-Sup. (marca 
14), G95-Sup.1 (marca lo), G93-387-5. G93-145-3, 
G97-197-189, GA96-2-3 (Lam.12). 
Refs. G95-757-1 (marca 31), G99-Sup (marca 4.3, MG 
31 11 (marca 20), G02-3102-5 (marca 41), G00-723-15 
(marca 28), G99-376-3 (marca 291, G00-504, G97-197- 
21 3, G98-197-105, G97-947-5, G97-197-212 (Lam.13). 
3. SEGELLS DE T.S. ITALICA 
En aquest estudi s'han recollit un total de 47 marques 
sobre T.S. italica; d'aquests n'hi ha 4 que és dificil la 
seva adscripció a un determinat taller al restar incom- 
plets els segells; altres 2 marques, malgrat estar sen- 
ceres, pel seu grau de desgast no ha estat possible fer- 
ne una lectura clara; les altres 41 restants s'han 
pogut identificar i adscriure a tallers concrets. 
Respecte a les cronologies aportades per aquestes 
marques de taller. recordem que constltueixen un 
dels principals motius d'interes arqueoiogic dels segells 
nominals ceramics, ens hi referirem quan valorem glo- 
balment la producció de sigil4ada italica (formes i deco- 
racions). Més enlla de la cronologia general teorica que 
es despren d'aquesta relació de tallers, excessivament 
amplia, si que ens ha semblat interessant coneixer, el 
188 oontext estratigrafic que acompanya aquests exem- 
plars, sempre que aixo ha estat possible; disposar d'a- 
questa informació estratigrafica ens ajudara a poder 
valorar correctament quan aquesta ceramica actua com 
a fossil director del nivel1 arqueoiogic, o bé quan hi té 
un paper residual; tan si forma pari del dipósit com a 
vaixella de vida llarga i per tant contemporania dels 
materials més moderns, com si és un fragment rodal, 
que originar¡ de nivells mes antics acaba per diposi- 
tar-se en un estrat definitiu més modern. 
L'estudi d'aquestes marques I'hem agrupat en dos 
blocs: El primer fa referencia a les marques sobre cera- 
mica de vernis negre; el segon. molt més extens 
recull les marques sobre vernís vermell. 
CATALEG DE MARQUES EN VERN~S NEGRE 
La T.S. italica en ia seva varietat de vernis negre s'ha 
identificat a partir de les seves caracteristiques formals 
i taxonomiques; tot i ser una varietat normalment 
escassa en els jaciments. a Guissona hem documen- 
tat 7 segells; 6 segells són estampats en els fons de 
les classiquas pateres de peu ample amb petit graó a 
la cara interna del peu i serrell a la part exterior ("bou- 
rrelet", seguint Goudineau), caracteristics d'aquesta 
varietat,; tambe mostren un vernis negre de bona qua- 
litat, espes i setinat, que deixa la part exterior del peu 
en reserva amb regalims i ditades, alguns d'aquests 
~ la ts  mostren la cfassica decoració a rodet sobre el fons 
pla. Hi ha una excepció a la referencia núm.2, que hem 
inclos en aquest cataleg amb reserves, doncs si bé for- 
malment mostra els atributs de la producció (serrell i 
graó intern) el tipus de vernis i les petites palmetes 
estampades ens planteja alguns interrogants que no 
hem sabut resoldre satisfactoriament, pero que, tot i 
així, presentem en aquesta relació. 
Segell: Doble pelta enfrontada amb punts als 
espais buits 
1.- Ref. 596-2-33-1. Fragment de fons de patera; 
peu amb serrell extern i graó intern; fons exterior en 
reserva. Segell de tipus radial, en cartelda quadrada, 
impres entre dues franges d'estries -OCK 2555. 
2114- 
Aquesta marca es d'un probabie origen areti. Segons 
OCK cal datar-la a partir del 40 aC; documentada per 
Goudineau a Bolsena a mitjans de segle I aC. 
Context estratigrafic lesso: Nivel1 procedent del carrer 
Sant Sebastia de Guissona; es troba en un horitzó estra- 
tigrafic de segona meitat de segle I aC, juntament amb 
ceramiques campanianes de tipus B i A tardana i ibe- 
rica pintada. Fragment contemporani a la datacio de 
I'estrat. 
Segell: Palmetes molt petites. 
2.- Ref. G91-120-12. Fons sencer d'un vas indeter- 
minable; peu petit i baix amb grao intern; vernis negre 
espes de bona qualitat i fons extern totalment cobert 
pel vernis -apareixen 4 palmetes disposades ordena- 
dament en el fons del vas. encerclades per una banda 
d'estries incises; les palmetes no segueixen una orien- 
tació d'estampació clara (aparentment semblen radials). 
Producció no determinada, classificada amb moltes 
reserves dins aquesta varietat italica de vernis negre, 
no hem trobat paral.lels; el graó intern seria tal vegada 
un dels elements distintius que ens ha impulsat a fer 
aquesta proposta. Seguint la cronologia d'aquestes 
produccions podem proposar una datació de mitjans 
de segle I aC. No descartem que pugui tractar-se d'una 
producció de vernis negre mes antiga que no podem 
identificar. 
Context estratigrafic lesso: Cestrat on es va recollir 
aquesta peca (UE 120) mostra un ambient de mitjans 
de segle l aC (campanianes dels tipus A tarda i 8, 
comuna italica, amfora iberica i italica, i parets fines ita- 
liques). 
Segell: Marca nominal fragmentada P?(VT?). 
3.- Ref. 596-2-26-217. Fragment de fons de patera; 
peu amb serrell extern i graó intern; fons exterior en 
reserva. Sagells quadrats disposats al centre i radial- 
ment, aquasts darrers impresos entre dues franges d'es- 
tries, en el fragment apareix les restes d'una cartel-la 
radial i una marca al centre, de cartel.la (quadrada?), 
podem llegir les lletres P? (-3). 
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Pel tipus de plat i vernis sembla una producció aretina, 
seguint la cronologia general seria de mitjans segle I aC. 
Context estratigrafic lesso: Aquest nivell arqueologic 
documentat al carrer Sant Sebastia de Guissona (id. al 
de les marques 1 i 61, ens mostra un horitzó de segona 
meitat de segle I aC; per tant aquesta marca seria con- 
temporania a I'estrat. 
Segell: Motiu geometric de cercles concentrics 
4.- Ref. G02-3116-1. Fragment de fons de patera; peu 
amb serrell extern i grao intern; fons exterior en reserva. 
Segells impresos cada 4 cm. dins un espai delimitat 
exteriorment per dues franges d'estries i decoració a 
rodet. Motiu geomhtric del tipus OCK 2548.2. 
En el OCK no s'especifica I'origen d'aquesta marca 
geometnca. peró perla tipologia del plat i vernis no des- 
cartem un origen areti. La cronologia segons OCK se 
situa a partir del 40 aC. 
Context estratigrafic lesso: Apareix en un estrat de reom- 
pliment d'una habitació que s'obre a I'intervallum en el 
Sector de la Porta; pels materials més rnoderns que 
apareixen, sobretot la ceramica comuna africana (Ostia 
111, 332; Lamb.10-A), podem proposar per l'estrat una 
cronologia a partir de segle II d.c.. Dins aquest context 
el fragment hi seria clarament residual. 
Segell: C.V 
190 5.- Ref. G02-3087-1. Fragment de fons de patera; peu 
amb serrell extern i graó intern; fons exterior en reserva. 
Segell radial complet, cartel4a quadrada, impres entre 
dues franges circulais d'estries incises; lletres C.VI), no 
és coneix el desenvolupament del nomen -OCK 2275.5- 
Marca nominal, segurament aretina, documentada per 
Goudineau a Bolsena a mitjans de segle I aC, i per Dres- 
se1 a la necropolis de I'Esquili a Roma. La cronologia de 
la marca segons OCK és de 40-20 aC. 
Contexl estratigrafic lesso: Aquesta marca nominal apa- 
reix dins un estrat (UE 30873 interpretat com un reom- 
pliment tarda del darrer paviment del kardo maximus, 
en el sector de la Porta. Dins aquest estrat apareixen 
ceramiques dels tipus sigil4ada africana D i D.S.P. 
que donen una datació a partir del segle V dC; dins 
aquest context el fragment és clararnent residual. 
Segell: Pelta i dos punts, geometric?. 
6.- Ref, 596-2-26-21 7. Fragment de fons de patera; 
peu amb serrell extern i graó intern; fons exterior en 
reserva. Segeli complet, carteI4a quadrada, apareix 
estarnpat radialment. El motiu del segell resulta dificil 
de definir, pot tractar-se com un motiu dels classificats 
per OCK ccm abstractes, sense descartar una C 
seguida de dos punts sobreposats. 
Pel tipus de plat i vernis sembla una producció aretina; 
podem considerar una cronologia general de mitjans 
segle I aC. No hem trobat paral.lels exactes. 
Cnnt~xt estratiorAfic lesso: loual oue les marques 1 i 3. 
aquesta procedeix també de I'excavació del caner Sant 
Sebastia, dins un estrat datable a la segona meitat de 
segle l aC. La marca és perfectarnent contemporania 
a I'estrat. Tres marques diferents de la mateixa varietat 
ceramica confirmen claramant I'existencia de nivells d'a- 
quest moment al carrer de Sant Sebastia. 
Segell: Abstracte (peix?). 
7.- Ref. G94-670 i G90-29. 2 fragrnents de fons de la 
mateixa patera; peu amb graó intern; fons exterior en 
reserva. Un fragment amb segell complet i I'altre frag- 
mentat, cartel.la quadrada, el segell apareix estampat 
radialment. El motiu decoratiu que presenta és difícil de 
definir, en principi el classifiquern dins la varietat dels 
abstractes. S'aprecia com un peix o ocell rnolt esque- 
matitzat que apareix atravessat per una clava. 
Pel tipus de plat, vernis i pasta el classifiquem com una 
producció aretina de vernís negre; podem considerar 
una cronologia general de segona rneitat de segle l aC. 
Context estratigrafic lesso: Aquest és un fragment pro- 
cedent d'un petit estrat excavat I'any 1994, en el sec- 
tor de Camp Primer; aquest nivell mostra un conjunt de 
materials propis de segona meitat de segle I aC, junt 
amb altres importacions de vernis negre i ceramiques 
de tradició ibérica, sense documentar encara la presen- 
cia de ceramiques de vernis vermell. 
CATALEG DE MARQUES EN VERNiS VERMELL 
La sigil.lada italica de vernis vermeli va ser la varietat 
més fabricada, i va comptar amb una difusió universal, 
per aquesta raó resulta rnolt abundant en contextos 
augustians i juli-claudis, obviament la trobem ben repre- 
sentada a a ciutat romana de lesso. Entre tot el con- 
junt estudiat hem identificat 40 marques, algunas d'e- 
lles inedites. Com a valoració general podem dir que 
ens trobem davant una gran quantitat de tallers, en 
només tres casos hem trobat repelició d'un nom; la 
resta, més de 30 ncms han estat documentats per un 
sol exernplar cadascun. També respecte la proceden- 
cia de les marques llegides hem pogut establir I'ori- 
gen en 32 casos, basant-nos en el cataleg de referen- 
cia oCK (segona edició actualitzada del CVArr.); hem 
trobat representats la gairebé totalitat deis centres terris- 
sers que van produir aquesta varietat ceramica a I'an- 
tiguitat; si be. com resulta habitual, els segells origina- 
ris d'Arretium són els més abundants, un total de 17 
segells diierents (53%), la resta la trobem repartida entre: 
Pozzuoli amb 5 (1 5'6%). Pisa amb 3 (9%], Lyon amb 2 
(6%), tallers centre-italics arnb 3 (9%). Val1 del Po arnb 
2 (6%) i altres 2 d'origen desconegut, 
AMANDVS ? o AMAR(ANNS) ? 
41.- Ref. GO2-3102-5. Fragment de fons de bol de 
forma indeterminada; cartelda central; segell in planta 
oedis incomplet per la dreta, lletres AMI...). 
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Pot tractar-se del nom Amandvs. originari de la Val1 del 
Po -0CK 81 -, amb una datació proposada de 30 dC 
en endavant; o bé Amarantvs un taller pisa -0CK 83-, 
que pot situar-se a partir del canvi d'Era, tot i que al ser 
en aquest cas una marca in p.p. la podem datar a par- 
tir de Tiberi. 
Context estratigrafic lesso: L'estrat on apareix aquesta 
marca (UE 3102) correspon a un nivell d'amortització 
general que segella I'estrat de destrucció d'una casa 
extramurs. adossada de a muralla de lesso. Aquest 
nivell de destrucció té el seu origen en un incendi que 
ens porta a comencaments de segle II dC; per tant el 
nivell que ens ocupa ha de ser posterior a aquesta data; 
la ceramica comuna africana i T.S.hispanica que acom- 
panyen aquesta marca. aixi com la inexistencia de cera- 
miques baiximperials marquen l'horitzó cronologic altim- 
perial on, en qualsevol cas, la marca hi tindria un paper 
residuai. 
(C) o (L) ANNIWS) 
46.- Ref. G98-197-45. Fragment de fons de plat; car- 
tel.la central de tipus rectangular i costats curts con- 
caus -OCK 366.; segell incomplet per la dreta. Iie- 
tres( ...). ANNI (retrograd) -0CK 1281164-. 
El no haver-se conservat el praenomen del gentilici 
Annius, i atenent a la tipologia del segell, tant pot ser 
atribuyt a Caius -0CK 12711 28- o a Lucius -0CK 
192 163/164 , ambdues oficinae aretines; destaca la hpres- 
sió retrógrada de la que no hem trobat parai.lels en el 
cataleg OCK: la cronologia general aportada per aquests 
terrissers és de 15 aC - 5 dC, si es tractés de C. Annius; 
o de 10 aC-1 O dC si és de L. Annius. Exemplars d'a- 
questa marca han estat documentats a Saguntum (Mon- 
tesinos 1991) i Belo (BourgeoisiMayet 1991). 
Context estratigrafic lesso: Correspon a un extens nivell 
arqueologic situat a Camp Primer La gran quantitat de 
materiais ceramics exhumats (comuna arnb engalba 
roja local, llanties de volutes, amfora hispanica, sigil.lada 
sudgal.lica i hispanica) ens indiquen un horitzó cro- 
nologic a partir de la segona meitat de segle I dC.. 
SEX. ANNl(VS) 
37.- Ref. GEOO-93. Fragment de fons pla de patera de 
peu ampla, fons exterior en reserva; cartel4a disposada 
radialment, delimitada per una franja d'estries i deco- 
ració a rodet; segell soncer dins cartel.la rectangular en 
dos registres -0CK 261 -, lletres SEX 1 ANNI; identifi- 
cada dins la classificació del OCK arnb el núm. 183 
variant 18. 
ES tracta del terrisser areti Sex. Annius, que presenta 
una cronologia general de producció entre 20 aC.- 10 
dC. 
Context estratigrafic lesso: Nivel1 documentat a l'exca- 
vació de I'avinguda Generalitat núm.36 de Guissona, 
dins un context de primera meitat de segle I dC. 
ATEI(VS) 
39.- Ref. G99-632-8. Fons de plat lleugerament abom- 
bat, de forma indeterminable; carteI4a central rectan- 
gular, encerclada per un cercle incis, segell sencer, 
lletres &El + palma vertical; aquest segell classificat 
per OCK arnb el núm. 269, pot correspondre a una 
variant indeterminable entre les referencies 11 i la 23. 
De les oficinae d'Ateius se'n coneixen varies, si be és 
una marca originaria d'Arretium, va comptar arnb sucur- 
sals en diversos llocs, associada també a altres 
noms. Concretament ia nostra marca la identifiquem 
amb la oficina de Lyon, sense praenomen, arnb la A i T 
lligades i la palma final, juntament amb la forma de la 
cartebla coincideix arnb les del cataleg OCK. La cro- 
nologia general, segons OCK cal situar-ia entre el 10 
aC -10 dC. Aquesta marca, forqa documentada en con- 
textos hispans, ha estat recollida, entre altres jaciments 
a Mérida (Mayet 1978), /lerda (Pérez Almoguera 1990), 
Sagvntvm (Montesinos 1991), Be10 (BougeoistMayet 
1991) i llvro (Clariana 1992). 
Context estratigrafic lesso: L'estrat UE 632 de Camp 
Primer és un petit estrat on aquest plat italic resulta la 
peqa més representativa. 
CN. ATEIW) EVHODVS 
14.- Ref. G93-Sup. Fonsde bol deforma indeterminada; 
cartel.la centrd; segell complet de forma circular -0CK 
53% ambpraenomen CN al centre, i desenvolupament 
del nomen seguint el sentit horari, lletres ml . EVHODI: 
classificat amb el núm. 292 variant 26 del OCK. 
Aquest taller de Cnevs Ateivs Euhodvs es localitza a 
Pisa i la seva producció estaria situada entre el 5 aC. i 
el 25 dC. Aquesta producció la trobem present també 
entre les sigil4ades del Tossal de Manises, Lucentum 
(Ribera 1988-891, Saguntum (Montesinos 1991), Be10 
(BougeoisIMayet 19911, Tarraco, Sabadell i Mérida 
(Pérez Outeiriño 1990) 
Context estratigrafic lesso: Marca apareguda en un nivel1 
superficial de Camp Primer, clarament residual en el seu 
context. 
ATTIC (VS) 
11.-  Ref. M.G. 3695. Fons d'un bol de forma indeter- 
minada; cartel.la central rectangular; segell complet, lle- 
tres AITIC, correspon al num de cataleg 340 variant 5 
del OCK. 
Segons OCK aquesta oficina és segurament de Poz- 
zuoli i el seu període de producció es trobaria entre el 
10aC. iei 10dC. 
Context estratigrafic lesso: Marca procedent del fons 
antic del Museu de Guissona; de procedencia inde- 
terminada dins el propi jaciment. 
CRESWS 
42.- Ref. G99-665-36. Fragment de fons pla de vas; 
cartel-la central rectangular; segell incomplet per I'es- 
Figura 8. IESSO. T.S. ltalica. 
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complet, lletres BRRI ;  correspon a la referencia núm. 
t 202.13 de! cataleg OCK. 
40.- Ref. G99-665-35. Fragment de fons de vas de 
forma indeterminada; cartel.ia central en forma trifoliada 
(OCK 573); segel! sencer, !letres ~ V R R I  + palma verti- 
cal a sota. es tracta d'una variant de la referencia 
núm.1202 no recollida al cataleg OCK (inedita?). 
Pel taller de Murrivs es proposa una ubicació a Pisa, 
amb reserves segons OCK, per diferenciar-lo de C. 
Murrivs d'Arretivm. La cronologia general de ia marca 
es situa entre el 1 i el 30 dC. Es una marca coneguda 
també a Sagvnvum (Montesinos 1991, 40), Emporiae, 
Tarraco, Ilerda (Perez Aimoguera 1990,36). Ilici, Tossal 
de Manises (Ribera 1988-1989), livro (Clariana 1992. 
48), Celsa, Polientia, ager de Baetulo i Be10 (Bouge- 
oisIMayet 1991). El número 40 mostra una variant de 
carte!.ia (trifoiiada) no recoliida a OCK. que a falta 
d'altres parai.lels podríem considerar-la inedita. 
Context estratigrafic lesso: La marca 12 no té un con- 
text conegut, al procedir de I'antic fons del Museu de 
Guissona. La segona marca, la núm 40, apareix en un 
ampli estrat de Camp Primer (UE 665) que ha pogut ser 
ben datat. aquest conté un altre segell de TS.italica 
(Crestvs -núm 42.). En aquest estrat la TS.italica 6s 
el fossil director, on trobem representades les formes 
Conspectus 23 i Conspectus 32, la cronologia !a podem 
situar entorn el segon quart de segle I dC. 
196 
PHILARG(!íRVS) 
17.- Ref. M.G. 3250. Fragment de fons de patera 
amb peu gruixut i fons exterior en reserva; carte!.la rec- 
tangular radial delimitada per una franja decorada a 
rodet; segell complet, Iletres WLARG; segel! identifi- 
cata OCK amb el num 1444. 
Aquesta marca originaria de Pozzuoli. segons OCK, 
té una cronologia de 1-20 dC. La mateixa marca. 
pero amb una altra cartelda en dos registres, la trobem 
a la zona de la Vall del Po i una cronologia a partir del 
15 dC -0CK 1445.. 
Context estratigrafic lesso: Marca sense context, pro- 
ceden? de l'antic fons del Museu de Guissona. 
PRIMVS ? 
34.- Ref. GA96-26-13. Fons de bol de la forma Cons- 
pectus 27; cartel.la central rectangular, de format 
molt petit i lleugerament oblonga; segeil sencer, iletres 
PRIM o PRIN (N invertida?). 
Ens decantem per considerar una atribucio d'aquesta 
marca a Pnmvs; referenciat a OCK amb el número 1531, 
variant 2, o bé el número 1536, variant 5. Aquest 
taller s'ubicaria a Pozzuoli, la cronologia general s'es- 
tableix a partir del canvi d'Era. Cabria una altra possi- 
biiitat que, enlloc de Primvs. fos un segell de Princeps 
-0CK 1539-. també de Pozruoii. En el cataleg OCK es 
proposa la possibilitat de relacionar aquesta marca amb 
hl A l n o ~ ~ i i r n  trillar cnneni kt de Pn77, !o!¡ oiie té entre els 
seus esclaus a un Princeps -0CK 1243-, i a un Primvs 
-0CK 1242.. Una marca molt semblant és coneguda a 
Iivro (Clariana 1992, 52), Mérida (Mayet 1978) i Sagun- 
tum (Montesinos 1991) 
Context estratigrafic lesso: Marca procedent de I'ex- 
cavació de Can Garganté de Guissona, una excavació 
d'urgencia del carrer 11 de Setembre. L'estrat UE 26, 
on apareix aquest fragment, es un nivel1 d'habitació for- 
mal a partir del 15 dC. Mateix context que les marques 
35 i 36 (Vmbricivs i TRvfrenvs). 
P V D  
19.- Ref. M.G. 3145. Fons de plat de forma indeter- 
minada; carte!.la central de forma rectangular; segell 
complet, lletres PVD. Marca no classificada (inedita?). 
La marca PVD no aparareix al cataleg OCK, coma segell 
podriem considerar-lo inedit. Perla seva adscripció a 
un taller podem considerar dues possibiiitats: la primera 
a una marca in p.p. P.V.D. -0CK 2281 -; la segona a 
Pvdens un terrisser de la val1 de¡ Po, conegut també 
amb una sola marca in p.p. En ambd6s casos, la 
tipologia del segell in p.p. indica una cronologia a par- 
tir del 15 dC. No podem descartar que el nostre exem- 
piar, al presentar una cartel.la rectangular, podria ser 
d'una variant d'aigun d'aquest tallers, de cronologia 
anterior, 
Context estratigrafic lesso: Sense context conegut; pro- 
cedent del fons antic de! Museu de Guissona. 
(LVCRETIVS ?) PYRS - 
18.- Ref. M.G. 3126. Fragment de fons de bol; cartel.la 
central rectangular; segeil complet, lletres PYRS. 
Aquesta marca podria ser una variant inedita de la 
referencia OCK 1048, correspondria al cognomen d'un 
LVCRETIVS, un taller ubicat a la Italia Centra!, amb data- 
ció entorn el canvi d'Era. Sense descartar que sigui un 
segell independent de difícil ubicació per ara. 
Context estratigrafic lesso: Sense context conegut: pro- 
cedent del fons antic del Museu de Guissona. 
RASINI(VS), esclau FIRMVS? 
32.- Ref. G95-758. Fragment de fons pla de plat; car- 
tel.la central de forma rectangular en dos registres: segell 
incomplet per I'esquerra, Iletres IRMV / ASINI. 
El cataieg OCK (OCK 2000) no recull cap registre de 
Rasinivs amb un nom d'esclau Firmvs; el nomen Flrrnvs 
apareix a Lyon com a independent, no sabem si pot 
haver-hi una relació entre les dues oficinae. o es 
constata la presencia d'un nou esclau de Rasinivs a afe- 
gir a la llarga llista del taller areti, o en la sucursai lionesa 
d'aquest. Flrmvs, seguint OCK, ofereix una cronologia 
a partir del 10 aC. No descartem que pugui tractar-se 
d'un error de gravació en el nom i que l'esclau rasinia 
fos Primvs, que si que es conegut, anteposant la R a la 
I (OCK 1672), possibilitat no descartable atenent a les 
semblances de ia cartel.la. 
G99-440-2 
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Context estratigrafic lesso: Procedent d'un petit 
estrat (UE 758) molt poc representatiu, situat a la 
zona de Camp Primer, on trobem alguns fragments de 
ceramiques comunes i de vernis negre. 
RASIN(IVS), esclau BOSPO(RVS) 
16.- Ref. GS5-Sup.2. Fons de plat de forma indetermi- 
nable; cartel4a central rectangular en dos registres; 
segell complet, lletres BOSPO / RAS-. 
El taller de Rasinivs (esclau Bospows) és conegut i s'u- 
bica a Arezzo -OCK 1633-, tot i no presentar una cro- 
nologia coneguda. Aquesta marca pero mostra una 
variant inedita de les dues catalogades a OCK, sense 
la R final. Coneguda també a Tarraco. 
Context estratigrafic lesso: Sense un context ciar, pro- 
cedent de nivells superticials de Camp Primer. 
T. RVFRENVS 
36,- Re?. GA96-26-73. Fragment de fons de vas inde- 
terminable; cartel.la central del tipus in planta pedis - 
OCK 603.; segell sencer, lletres T. M R . ,  marca iden- 
tificada al catéleg OCK arnb el núm. 1730, variant 19. 
Aquest és un taller areti que presenta una cronologia 
general, segons OCK, des del canvi d'Era fins al 40 dC, 
el fet de ser una marca in p.p., l'hem de suposar a par- 
tir del 15 dC. Marca documentada a Empúries, Tarraco, 
Segobriga, Sentroma-Tiana-, Valentia i Mérida (Pérez 
Outeiriño 1990). 
Context estratigrafic lesso: Marca procedent de l'estrat 
26 de Can Garganté, igualment que les marques 34 i 
35. Tal com ja s'ha comentat és un nivell d'habitació 
format a partir del 15 dC. 
SES(T1VS) 
30.- Ref. G95-833-13. Fons de bol de la forma Cons- 
pectus 28; cartel4a central de forma rectangular; segell 
fragmentat a la seva part central on s'ha perdut una Ile- 
tra, lletres A S(E)S.. Marca referenciada a OCK amb el 
número 1926, variant 8. 
El taller de A. Sestius es troba representat a Arezzo i a 
la Vall del Po, tot i que la variant de segell núm.8 es pot 
ubicar a Arretiurn. La cronologia general de la marca, 
segons OCK. és situa entre el 40 i 10 aC. Marca docu- 
mentada a Mérida (Pérez Outeiriño 1990j. Ceisa i Sagun- 
turn (Montesinos 1991) 
Context estratigrafic lesso: Cestrat UE e33 és un ampli 
nivell arqueolbgic del sector de Camp Primer: és un 
estrat format per ceramica comuna africana i T.S. hispa- 
nica, datable a partir de la segona rneitat de segle I dC. 
La marca seria clararnent residuai en aquest context. 
SILVA(NVS) 
27.- Ref. G00-748-62. Fragment de fons de plat; car- 
tel.la central deforma rectangular amb els costats curts 
concaus -0CK 366-, apareix rodejada d'un cercle d'es- 
tries: seaeli incornolet. lletres SILVA (faltaria NI o NVS), 
referenciat a OCK amb el núm. 1969. variant 4. Molt 
semblant a la mateixa marca que apareix sobre 
TS.sudgal.lica, pero per les caracteristiques fisiques 
del fragment i pel context de materials que I'acompan- 
yen, tots elis atribuibies a T,S.italica, mantenim ia seva 
filiació italica. 
Aquest taller s'ubica a Pozzuoli; presenta una cronolo- 
gia general, seguint a OCK, a partir del 10 aC. 
Context estratigrafic lesso: Marca apareguda en un 
extens estrat de Camp Primer (UE 748). on abunden 
les ceramiques de parets fines (Mayet V, Mayet XXVIII, 
Mayet XYXl) i la sigii.lada italica (Conspectus 28, Cons- 
pectus 32, Conspectus R3, Conspectus R99.1.1); en 
conjunt dona un horitzó cronologic a partir de Tiberi. 
TERTIVS 
45.- Ref. G99-Sup. Fragment de fons de boi; cartel.la 
central de forma rectangular; segell sencer: lletres TER- 
TIVS; referenciat al OCK amb el núm. 2072, variant 1. 
Per la tipologia del segell sembia correspondre a l'ofi- 
cina Tertivs de Pozzuoii, taller que seguint OCK 
comencaria a produir a partir del canvi d'Era. 
Context estratigrafic lesso: Marca procedent d'un nivell 
superficial de Camp Primer i per tant clarament residual 
en aquest context. 
L. TlTlVS COPO 
21.- Ref. G91-122-3. Fragrnent de fons pla de vas inde- 
terminat; cartel.la central de forma oblonga; segell com- 
plet, lletres LTC, referenciat al OCK amb el núm. 2239, 
variant 22. 
El taller de L. Titivs Copo ha estat documentat a Arre- 
tivrn; amb una cronologia general de 20-10 aC. Marca 
trobada tarnbé a Saguntum (Montesinos 1991), Tarraco, 
Empúries, Cartagena i Celsa. 
Context estratigrafic lesso: Correspon a un nivell de 
Carnp Primer (UE 122) que mostra un horitzó de segona 
meitat de segle I aC, amb presencia de ceramica cam- 
paniana, comuna italica. iberica pintada i sis fragments 
de T,S.italica, entre els que trobem la marca; aquest 
seria el conjunt ceramic més modern de I'estrat, que 
lliga pertectament amb la cronologia general de la marca. 
L. TlTI(VS) K. 
44.- Ref. G97-146-1. Fragment de fons de plat; car- 
tel.ia central rectangular; segell sencer, lletres L. TITI. 
K.. 
Aquesta és una marca de la que no hem pogut trobar 
referents en el OCK, raó per ia qual la presentem com 
a inédita; si bé el gentilici referit a L. Titivs es forca abun- 
dant amb diferents cognornina, o associat a esclaus, no 
ha estat possible trobar-ne cap amb la lletra K, inicial per 
altra banda forca estranya en el repertori Ilati. La segu- 
retat de la lectura com a lletra K és per nosaltres abso- 
luta, doncs el segell és troba en bon estat de conser- 
vació i lectura. Cronologia i origen indeterminats. 
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Context estratigrafic lesso: Per I'estrat de procedencia 
(U€ 146) 6s clarament residual; és un nivell format en 
epoca moderna, arran de I'explotació de vinya a la zona 
de Camp Primer. Tot i que la major part de materiai és 
d'origen roma hi ha una representació de ceramiques 
modernes i vidre (ceramica blava segle XVI, vidriada. 
etc.). 
L. TITIWS), esclau PHILOSI(TVS) o 
PHILADE(LPHVS) 
33.- Ref. G00-577-6. Fragment de fons de plat; car- 
tel.la central; segell sencer in planta pedis -0CK 603-, 
lletres L. TITI. En el cataleg OCK no ha estat possi- 
ble trobar referenciada aquesta varietat de segell. 
22.- Ref. GA96-28-24. Fragment de fons pia de vas 
indeterminet; cartel-la central de forma in planta pedis 
-OCK 609.; segell complet retrograd; lletres m L. TI, 
referenciat a OCK amb el núm. 2132. 
Aquests dos segells de la factoria de L. Titivs, ven asso- 
ciats a I'abreviatura PH, corresponent a I'abreviatura 
del nom de I'esclau; podria ser referida a Philadelphvs 
-OCK 2229- o Philositvs -OCK 2230-, esclaus cone- 
guts de L. TTtivs. En el cataleg OCK es dona una cro- 
nologia general a partir del 30 dC, encara que si fos 
Philositvs podria ser lieugerament anterior. El OCK pro- 
pose un origen aretí per la segona (L.TI PH); I'altre exem- 
plar (L.TlTI PH) no consta la seva procedéncia. 
Context estratigrafic lesso: La marca núm.22 procedeix 
de l'excavació d'urgencia de Can Garganté (any 1996), 
I'estrat U€ 28 és un niveil d'habitació on trobem un 
horitzó cronologic de mitjans segle 1 dC, on la TS.ita- 
lica és el fossil director La marca núm.33 ha estat exhu- 
mada en un nivell (U€ 577) amb poc material classifi- 
cable, pero que té en la sigil4ada italica (sense formes 
identificables) el seu fossil director, nivell datable grosso 
modo a la primera meitat de segle l dC. 
L. TITIWS) THYRSWS) 
13.- Ref. G90-22-1. Fragment de fons pla; cartel.la cen- 
tral rectangular en dos registres i encerclada per un cer- 
cle incís, segell complet, lletres L.TITI / TYRSI (amb la 
S invertida); recollida per OCK amb el núm. 2246, sem- 
blant a la variant 16. 
26.- Ref. GOO-837-1, Fragment de fonS da plat; car- 
tel.la central oblonga; segell sencer, llatres L. TI 
I&R; recollit a OCK amb el núm. 2246, variant 19. 
El taller de L.Titivs Thyrsvs es situa a Arretivm. La 
seva cronologia general, seguint aqueSt tataleg va 
del 20 aC al 10 dC. És una marca coneguda en altres 
jaciments propers com a Ilerda (Pérez Almoguera 1990, 
37) Emporiae i Tarraco. 
Context estratigrafic lesso: El núm.13 ha estat trobat 
en un nivell de farciment (U€ 22) igualment que la marca 
Memmivs comentada anteriorment. La núm.26, en 
canvi, pertany a I'estrat UE 837, marca un horitzó 
cronologic de segona meitat de segle I aC, on predo- 
mina la ceramica campaniana i parets fines italiques; en 
aquest ambient dos fragments de TS.italica (la marca 
i un bol de la forma Conspectus 32.2) serien les que 
donen la cronologia proposada. 
T. R. C 
20.- Ref. M.G. 31 11. Fragment de fons de patera i peu 
gruixut de forma indeterminable; cartel.la central; segell 
complet en forma de tabula ansata -OCK 341, lletres 
T. R- C. Aquesta marca la trobem a OCK núm. 161 5, 
pero amb una variant de cartel4a inedita. 
La marca T.R.C, recollida a OCK, podria correspondre 
a I'abreviatura del terrisser Rufrenvs Ciadvs, possi- 
blernent es tracti d'un taller centre-italic. La cronolo- 
gia de 30 dC en endavant. proposada per OCK (OCK 
2000, 351), fa referencia a les dues variants conegu- 
des que son del tipus in planta pedis; aquesta nova 
variant, que aquí presentem, al estar dins una tabula 
ansata podria ser de cronologia anterior. Cap la pos- 
sibilitat que I'abreviatura correspongui a T. Rvfrenvs 
Cladvs com apunta OCK (OCK 2000,351). 
Context estratigrafic lesso: Marca sense context, al 
perianyer al fons del Museu de Guissona. 
NR(1VS) 
29.- Ref. G99-376-3. Fons de bol de forma indetermi- 
nada; petita cartel.la central de forma rectangular; segell 
complet, lletres N(R?) o (F?). la darrere lletra sembla 
llegir-se F, pero sense descartar que estigvi mal gra- 
vada ia R. La marca Turivs a trobem referenciada a OCK 
núm. 2269, en una sola variant. 
Un segell amb les iletres N F  no ha pogut ser identifi- 
cat dins la relació de OCK, és per aquest motiu que ens 
decantem perla lectura Tvrivs; una terrisseria de la que 
no és pot precisar la seva ubicació i una cronologia 
general a partir de¡ canvi d'Era. 
Context estratigrafic lesso: Cestrat UE 376 correspon 
a un petit nivell del sector Camp Primer, conté pocs 
materials i dificils d'atribuir un periode concret, tret del 
fragment amb la marca. 
C. VALERIVS TYRANNUS, esclau IVCVNDVS 
9.- Ref. G91-54-31. Fons de bol de la forma Conspectus 
33.3; cartel.la central de tipus circular en dos regis- 
tres -OCK 502-, segeil complet, les lletres IVCV en regis- 
tre superior i el registre inferior C-'-E; correspon a la 
marca OCK núm.2307. 
Aquesta marca, seguint el cataieg OCK, correspon al 
taller de C. Valefivs Tyrannvs, esclau Ivcvndvs, un taller 
indeterminat de la Italia Central, que cronologicament 
situem a pariir de¡ canvi d'Era. La marca la trobem docu- 
mentada a llerda (Pérez Aimoguera 1990) i Sagvntvm 
(Montesinos 1991). 
Contea estratigrafic lesso: La marca epareix en un con- 
text estratigrafic (U€ 54) forca homogeni que es carac- 
teritza per la presencia per molta sigil.lada de tipus ita- 
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lio (Conspectus 18, Conspectus 20) i sudgal.lic (Drag.16 
i Drag. 17), ceramiques que suggereixen una cronolo- 
gia de mitjans de segle I dC. 
VMBRICIVS 
35.- Ref. GA96-26-126. Fragment d'un fons pla de plat 
indeterminat, cartel4a central de forma rectangular; 
segell sencer, lletres UdBI (retrógrad); identificat al OCK 
amb el núm. 2441, variant entre 19/22. 
Pel taller de Vmbricivs es proposa un origen areti amb 
interrogant, segons OCK. La cronologia general pro- 
posada és molt amplia del 10 aC al 50 dC. La marca, 
en altres variants, apareix representada a Sagvntvm 
(Montesinos 1991), llvro (Clariana 1992), Be10 (Mayet 
1978) i Tossai de Manises (Ribera 1988-1989). 
Context estratigrafic lesso: Igual que les marques 34 i 
36, I'estrat 26 de Can Garganté pot datar-se a partir del 
15 dC. 
C. VOL(VSENVS) 
10.- Ref. G95-Sup. Fons d'un bol de forma indetermi- 
nable, peu petit; cartel.la central amb segell in planta 
pedis -0CK 602- complet. lletres C.VOL. ; correspon a 
la marca OCK núm. 2500, variant 21 
El terrisser areti C. Volvsanvs el trobem representat a 
llvro (Clariana 1992, 56) dins un nivell d'amortització de 
Claudi-Neró; la cronologia general proposada per OCK 
és de 1-20 dC.. encara que al tractar-se d'un exemplar 
in p.p., podem datar-lo a partir del 15 dC. També 
apareix a llici, Barcino, Itaiica, Celsa, Empúries i 
Sagvntvm (Montesinos 1991) 
Context estratigrafic lesso: Marca exhumada en un nivell 
superiicial del sector de Camp Primer i per tant és 
una marca residual en aquest context. 
Segells lndeterminables 
24.- Ref. GA96-26-14. Fragment de fons de bol de la 
forma Conspectus 32; cartekla central de forma el.lip- 
tioa en dos registres-OCK 473-; segell fragmentat per 
la banda esquerra, es llegeixen les darreres lletres ()V 
/()TI. 
25.- Ref. GA96-26-15, Fragment de fons de bol de la 
forma Conspectus 23, 26 o 27; cartel4a central rec- 
tangular amb els costats curts concaus -0CK 362.; 
segell fragmentat per la banda esquerra, es veuen les 
darreres lietres:()CAl / ()IN. 
43.- Ref. G97-128-10. Fragment de fons de plat; car- 
tal.la central rectanguiar?, segell incomplet, lletres AE 
?... 
Segell Abstracte? 
31.- Ref. G95-757-1. Fons de bol de forma lridetermi- 
nada; cartel,la central doble oblonga-OCK 457.: segell 
sencer, motius dificils de determinar: en el primer regis- 
tre un punt seguit d'una M apaisada?. igual en el segon 
rnoistre de la oari inferior. 
Segells lI4egibles 
38.- Ref. G00-3048-13. Fragment de fons de patera de peu 
ampla amb serrell exterkv i fons intwiw en reserva; cartel.la 
rectangular disposada radialment, delimitada per una franja 
de cercles incisos i decoració a rodet; segell sencer, Iletres 
en dos registres, il.legibles per desgast ()OS()? / IVIV?. 
23.- Ref. GA96-24-80. Fragment de fons de vas; oar- 
tel.la central rectangular en dos registres; segell oom- 
plet il.legible pel desgast; es reconeixen les lletres TI() 
en el primer registre. Tal vegada pugui tractar-se de L. 
TItivs Copo d'Arezzo (20-10 aC) -OCK 2239- 
ÍNDEX DE SEGELLS 
41.- AM(ANDVS?J o AM(ARANWS?) 
46.- (C. O L.) ANNIIVS) 
37.- SEX. ANNI(VS) 
39.- ATEI(VS) 
14.- CN. ATEI(VS) EVHODVS 
11 .- ATTlC(VS) 
42.- (CR)EST(VS) 
5.- C. v 
8.- ERA(SWS) 
7.- GENIA(LIS) 
28.- HERVORIVS) 
15.- MEMMI(VS) 
12.- WRRI(VS) 
40.- WRRI(VSJ 
17.- PHILARG(VRVS) 
34.- PRIM(VS?) 
3.- P( ...) 
19.-PVD 
18.- (LVCRETIVS?) PYRS 
16.- RASIN(IVS), esclau BOSPO(RVS) 
32.- RASiNI(VS), esclau (F)IRMV(S)? 
36.- T. WR(ENVS) 
30.- A. SESWVS) 
27.- SILVA(NVSJ 
45.- TERTIVS 
21.- L. T(ITIVS) C(OP0) 
44.- L. TITI(VS) K. 
22.- L. TIFIVS) PH(IL0SIWS o PHILADELPHVS) 
33.- L. TITI(VS) PH(lL0SiWS o PHILRDELPHVS) 
26.- L. TIVIVS) T&R(SVS) 
13.- L. TITI(VS) THYRSVS 
20.- T. R. C 
9.- C. UE(RIVS) WRANNVS), esclau IVCV(NDVS) 
35.- UdBRI(CIVS) 
10.- C. VOL(VSENVS) 
1 .- Dobie pelta 
2.- Palmetes 
4.- Cercles concentrics 
6.- Pelta idos punts 
31 i 47.- Abstractes 
24, 25 i 43.- lndeterminables 
36 123.- Il-leqibles 
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CRONOLOGIA DELS SEGELLS (S~NTESI A PARTIR 
D'OCK) 
40aC-  10aC A. Sestivs 
30aC-  10dC Hertorivs 
20aC-10dC SexAnnivs, Atticvs, Memmivs, 
L. m v s  Copo 
1 5 a C - 5 d C  (C. o L.) Annivs 
1OaC-10dC Att/cvs, Rasinivs/íirmvs 
10aC-30dC Genialis, Silvanvs, Umbricvs 
Canvi d'Era ERA, Primvs, Tertivs, Turius, C.Vaie- 
rivs Tyrannvs/ivcv 
1 -20dC Phyiargus, C. Voivsenvs 
1 -30dC Mvrrvus 
1 O dC (post) Crestvs 
15 dC (post) Amandvs, PVD, Lvcretivs 
Phyrs, TRvfrenvs, L. Jitivs Ph. 
30 dC (post) TRC 
INDEX ORIGEN MARQUES (SEGONS OCK) 
Arezzo 
46.- (C. o L.) ANNIJVS) 
37.- SEX. ANNIJVS) 
39.- ATEIJVS) 
5.- C. v 
6.- ERA(S7VS) 
28.- HER(T0RIVS) 
15.- MEMMI(VS) 
16.- RASIN(IVS), esclau BOSPO(RVS) 
36.- T. WR(ENVS) 
30.- A. SES(TIVS) 
21 .- L. T(ITIVS) C(OP0) 
44.- L. TITIJVS) K. 
22.- L. TI(TIVS) PH(IL0SITVS o PHILADELPHVS) 
33.- L. TITIJVS) PH(IL0SITVS o PHILADELPHVS) 
26.- L. TIJTIVS) TxR(SVS) 
13.- L. TITIJVS) THYRSVS 
35.- WBRI(CIVS) 
10.- C. VOLJVSENVS) 
Pozzuoli 
11.- ATTIC(VS) 
17.- PHILARGJVRVS) 
34.- PRIMJVS?) 
27.- SILVAINVS) 
45.- TERSiVS 
Pisa 
12.- WRRIJVS) 
40.- WRRIJVS) 
14.- CN. ATEIJVS) EVHODVS 
Centre italic 
20.- T. R. C 
9.- C. UE(RIVS) WRANNVS), esclau iVCV(NDVS) 
18.- (LVCRFnVS?) PYRS 
Vall del Po 
7.- GENIA(LIS) 
41 .- AM(ANDVS?) o AM(ARANTVS?) 
Lyon 
32.- RASINI(VS), esclau (F)IRMV(S)? 
42.- (CR)EST(VS) 
Desconegut 
29.- TVRIJVS) 
19:PVD 
4. CONCLUSIONS 
La sigil4ada italica trobada a lesso mostra clarament 
com en epoca d'August hi ha una continujtat en i'arri- 
bada regular de vaixeiles de taula d'importació, amb la 
mateixa intensitat que havien arribat les produccions de 
vernís negre mmediatament anteriors. Per altra banda 
hem constatat com la varietat de sigiI4ada italica de ver- 
nís negre, sempre escassa, apareix convivint amb les 
darreres produccions de campaniana, dins de nivells 
datables a partir de mitjans de segle I aC. La seriació 
general de la producció italica de vernis vermell Ilisa. 
seriada per Goudineau (Goudineau 1968) com: precoq, 
classica i avancada, ia trobem en diferents proporcions 
representada a iesso, i constitueix el fossil director més 
clar pei periode que abraqa el principat d'August i epoca 
de Tiberi; és perb la varietat classica la més abundant, 
fet que ens indica com l'arribada a iesso de forma regu- 
iar i en quantitat destacabie comencaria a partir de¡ darrer 
decenni abans de I'Era. També destaca i'absencia total 
de la varietat tardo-itaiica. en els nivells coneguts fins 
ara, La davalada ja comenqa a apreciar-se des del segon 
quart de segle 1 dC amb les varietats avancades de 
sigil.lada italica (segells in p.p. i decoracions a relieu apli- 
cat); aquestes, en els registres estratigrafics san paula- 
tinament substituides per ¡es sigil.lades del Sud de la 
GaI.iia, i ja des de mitjans del segle primer per una acla- 
paradora presencia de la sigil,lada hispanica, varietat 
que perdurara a les taules de iesso, amb aits i baixos, 
al llarg de quatre segles. 
Degut a la procedencia diversa dels diposits estudiats no 
entrem a fons en la qüestió dels serveis de taula; encara 
que observant globalment el volum total de ceramiques 
podem apreciar un equilibri evident entre la quantitat de 
plats i bois en circulació, els quatre classics Serveis de 
Haitarn, proposats per Loeschke (Loeschke 19091, i pos- 
teriorment afinats cronologicament per al tm auiors (Ulbert, 
Goudineau, etc), tarnbé apareixen representats a iesso, 
encara que de manera desigual. Malgrat que les pro- 
duccions aretines son majoritaries en el registre arque- 
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ologic, resulta també destacable el fet de trobar pro- 
duccions de sigil.lada italica originaries d'altres centres 
productors italics, identificats a partir de les marques de 
terrisser (Pisa, Pozzuoli, centre-ithlics i val1 del Po), aquesta 
diversitat d'origens creiem que és una mostra de les 
estrategies del mateix comerc de ceramiques fines de 
taula d'aquest moment. Per altra banda s'ha pogut cons- 
tatar que les importacions italiques no són exclusivament 
de terra sigillata, acompanyant els registres estratigrafics 
d'aquest periode trobem encara una destacada presen- 
cia d'altres ceramiques d'origen italic: comunes de cuina 
(plats tapadora i cassoles devora bifida), comunes amb 
vernís intern rcig-pompeih (plats d'enfornar) i encara 4guns 
vasos de parets fines (Mayet 1, II i II$. variatats que tarnbé 
havien compartit presencia amb la ceramica de vernis 
negre immediatament anterior 
Des del primer moment de ia fundació de lesso el 
port principal d'arribada i distribució de marcaderies 
procedents del comerc rnediterrani va ser sobretot 
Jarraco; des d'aquest mercat portuari entren i surten 
mercaderies vers les rutes comerciais de I'interior del 
país, on es situa lesso. El recorregut de les vies de 
comunicació entre Jarraco i lesso 6s encara en curs de 
discussió, nosaltres hem proposat un recorregut directe 
Jarraco-lesso, una via que passaria per la Conca de 
Barbera i I'Urgell [veure plantejament global a Pera 1998, 
165), descartant corn a principal el circuit Jarraco-llerda- 
210 lesso, excessivament llarg i poc comercial. Tampoc 
podem descartar la via del Llobregat-Cardener-riera de 
Rajadell que també constitueix una ruta comercial molt 
important entre la costa i els altiplans segarrencs, ja des 
d'epoca romanorepublicana, tal com ho suggereixen 
els rics nivells tardorapublicans de Els Prats de Rei (el 
Municipium Sigarrensis d'epoca imperial). 
Centrant-nos en la ceramica de lesso, direm que, sem- 
pie que ha estat possible, l'hem relacionat amb el con- 
text estratigrafic de procedencia. Aquesta analisi ens 
ha permes veure com la presencia de sigil.lada italica. 
en termes generals. no divergeix gaire del panorama 
que mostren ia major part de centres romans d'epoca 
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augustea; l'arribada de les primeres produccions are- 
tines, encara en vernis negre, deurien conviufe amb les 
darreres importacions de campanlanes, sobretot les de 
tipus B de Cales molt abundants a Guissona, a partir 
del segon quart del segle I aC; en aquest periode no 
hem d'oblidar I'existencia a lesso d'una producció, segu- 
rament local, que s'inspira en els tipus campanians i 
que classifiquem de moment com a ceramiques d'imi- 
tació de campaniana a falta de la seva definitiva seria- 
ció (PeraIGuitart, en premsa). L'arribada del vernis ver- 
rneil la situem a darrer decenni abans la nostra Era i 
el moment final no va més enlla de mitjans de segle l 
dC. moment que coincideix amb la presencia d'impor- 
tacions sudgal~liques; aquesta substitució de les itali- 
ques per les sudga1.liques es va mantenir durant un perí- 
ode curt, doncs en poc temps el consum de cerami- 
ques fines de taula a lesso queda cobert, gairebé en 
exclusiva, per les varietats de sigil.lada hispanica, feno- 
men rnolt evident des del darrer terc de segle I dC. El 
segle II dC segueix aquesta tendencia, la presencia de 
sigil.lada africana durant el segle II dC és minoritaria res- 
pecte la sigil4ada hispanica, fenornen que podria ser 
considerat normal si atenem la condició de ciutat 
d'interior de lesso, pero que contrasta, en canvi, amb 
una presencia important de ceramiques comunes 
africanes. Aquestes obse~acions pel que fa als fluxes 
comercials de les ceramiques de taula, que tot just el 
comencem a observar a lesso, poden obeir a raons 
generals d'organització del comerq mediterrani del segle 
I dC, sobretot a partir de mitjans de segle (Nieto et alii 
1989; NietoIPuig 20011, pero també caldra afinar més 
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urbans de¡ interior, que poden seguir dinamiques dife- 
rents dels de la costa, tai com intuim. Pel cas de 
lesso creiem summarnent interessant aprofundir en I'es- 
tudi de la T.S.hispanica, encara per acabar de siste- 
matitzar en moltes zones del pais, varietat que alesso 
compta amb una presencia aclaparadora. i amb 
molts indicis per considerar probable I'existencia d'una 
producció local d'aquesta varietat de sigil.lada. 
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